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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi kepadatan biji sorgum 
varietas numbu (Sorgum bicolor L. Moench)  yang optimal untuk pertumbuhan dan 
produksi biomassa terbaik secara hidroponik. Penelitian ini dilakukan di laboratorium 
hijauan pakan ternak Fakultas Peternakan Universitas Andalas, Secara eksperimen 
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 4 perlakuan dan 4 
ulangan yaitu P1 : kepadatan 2,5 kg/m2, P2 : Kepadatan  3,0 kg / m2, P3 : Kepadatan 
3,5 kg / m2 dan P4 : Kepadatan 4 kg/m2. Peubah yang diukur adalah tinggi tanaman, 
produksi segar, dan produksi bahan kering. Hasil penelitian menunjukan kepadatan 
berpengaruh sangat nyata (P<0.01) terhadaap tinggi tanaman, produksi segar dan 
produksi bahan kering. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kepadatan sorgum 
varietas numbu (Sorgum bicolor L. Moench) sebanyak 3.5 kg/m2  dapat memberikan 
pertumbuhan dan produksi yang lebih baik untuk penyediaan  hijauan  dengan sistem 
hidroponik. 
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